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Анотація. Розглянуто особливості комплексної оцінки виконання 
кошторису організацій, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. За 
результатами дослідження систематизовано основні напрями проведення 
комплексного аналізу виконання кошторису, завдяки якому можна здійснити 
повну кількісну та якісну оцінку змін та відхилень виконання кошторису від 
планових показників. Ґрунтовно розглянуто оцінку впливу виконання кошторису 
спеціального фонду фінансування місцевих організацій за рахунок місцевих 
бюджетів на якість їх управління. 
Ключові слова: місцеві бюджети, кошторис, комплексна оцінка, 
економічний аналіз, доходи, видатки, спеціальний фонд. 
 
Без раціонального використання коштів місцевих бюджетів та коштів 
місцевих  громад неможливе ефективне існування децентралізованої економіки 
країни. Тому дедалі більшої важливості набувають питання вивчення та 
комплексної оцінки виконання кошторису організацій, що фінансуються за 
рахунок місцевих бюджетів. Питання детального аналізу  виконання кошторису 
організацій, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів на сьогоднішній 
день є актуальним явищем в умовах децентралізації економіки [1]. Крім того 
питання комплексної оцінки діяльності таких організацій, потребує особливої 
уваги, враховуючи всю специфіку їх діяльності і те, що аналіз виконання 
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кошторису таких установ відрізняється від аналізу господарської діяльності 
підприємств виробничої сфери.  
Виходячи з вищеозначеної специфіки, авторами пропонується чотирьох 
етапна  комплексна оцінка виконання кошторису організацій, що фінансуються 
за рахунок місцевих бюджетів (МБ). Порядок її здійснення та характеристики 






















Рис. 1. Порядок здійснення комплексної оцінки виконання кошторису 
організацій, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів (розроблено 
авторами на основі джерел 2-4). 
Крок  1. 
Визначення об’єкту, 
мети, завдань аналізу 
Крок  2. 
Визначення джерел 
інформації 
Об’єкт: організація, що фінансується за рахунок МБ 
Мета: оцінка кошторису організації з фінансуванням МБ 
Завдання: ефективне використання коштів МБ 
Кошторис, звіт про виконання кошторису, план 
фінансування 
Крок  3. 
Вибір та розрахунок 
показників за 
напрямами 
Крок  4. 
Узагальнення результатів аналізу та розробка подальших заходів щодо підвищення 
ефективного використання коштів місцевих бюджетів 
 
Аналіз структури та динаміки надходжень і видатків 
коштів з МБ  
Показники: питома вага, абсолютне відхилення,відносне 
відхилення та відхилення пунктів структури 
Аналіз руху коштів в організації, що фінансується за 
рахунок МБ 
Показники: коефіцієнт обороту з надходження коштів, 
коефіцієнт обороту з використання коштів, коефіцієнт 
співвідношення надходжень і витрат 
Аналіз виконання плану фінансування в організації, що 
фінансується за рахунок МБ 
 Показники: коефіцієнт виконання плану 
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Виконання кошторису спеціального фонду спричиняє найбільший  вплив  
на  фінансову  стійкість  і  рівень  управління  фінансовими ресурсами 
організації, що фінансується за рахунок місцевого бюджету та свідчить про 
якість менеджменту, що забезпечує вміле маневрування її фінансовими 
ресурсами. [2, с.287].  Описану залежність результату виконання кошторису 
спецфонду, відношення доходів (Дсф), і видатків (Всф) фонду та показників  
фінансової  стійкості  організації можна  представити  у вигляді моделі 










                       






           
Рис.2. Оцінка впливу виконання кошторису спеціального фонду на якість 
управління організацій, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів 
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Найбільш  високої  оцінки заслуговує  система  управління  фінансовими  
ресурсами  організації за  умови оптимального значення більшості показників 
фінансової стійкості та позитивної тенденції їх зміни  (варіант 1-2).  
Добру якість управління організації забезпечує і виконання  варіантів 3-4, 
сутність яких полягає у тому, що для більшості показників  фінансової стійкості 
забезпечуються оптимальні значення, але вони мають негативну тенденцію для 
фінансової стійкості.  
Якщо при позитивній тенденції до фінансової стійкості фактично менше 
половини показників фінансової стійкості мають оптимальне значення,  це  
свідчить  про  те,  що організація, що фінансується за рахунок місцевих 
бюджетів має задовільну якість управління  (варіант  5-6).  
Варіанти 7-8  характеризують низьку якість управління організації за 
умови оптимального значення фактично менше половини показників 
фінансової стійкості та негативної тенденції їх зміни. 
Отже, комплексна оцінка виконання кошторису організації, що 
фінансується за рахунок місцевого бюджету є одним із найважливіших 
елементів прийняття ефективних управлінських рішень, адже завдяки 
детальному аналізу можна здійснити кількісну та якісну характеристику змін та 
відхилень від планових показників, а також з’ясувати причини даних відхилень 
та виявити рівень ефективності використання коштів бюджетів місцевих 
громад. 
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COMPLEX ESTIMATES OF THE BUDGET IMPLEMENTATION FOR 
ORGANIZATIONS FINANCED FROM THE LOCAL BUDGET 
 
Summary. The peculiarities of comprehensive assessment of the 
implementation of the estimates of organizations financed by local budgets are 
considered. According to the results of the study, the main directions of the 
comprehensive analysis of the implementation of the budget are systematize, thanks 
to which it is possible to carry out a full, quantitative and qualitative characteristics 
of changes and deviations from the planned indicators can be made. The assessment 
of the impact of the implementation of the estimates of a special fund for financing 
local organizations at the expense of local budgets on the quality of their 
management has been thoroughly examined. 
Keywords: local budgets, estimates, comprehensive assessment, economic 
analysis, incomes, expenditures, special fund. 
 
 
 
 
 
 
 
